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Περίληψη  
Η ιδέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε του προσωπικού δεν είναι νέα και το 
σημείο διαφοροποίησης σήμερα αφορά την αναγκαιότητα των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η 
συνειδητοποίηση της ανάγκης για προσαρμογή στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στο 
χώρο της νοσηλευτικής, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της υγείας και τις αυξανόμενες απαιτήσεις 
για προσφορά ποιοτικής φροντίδας οδήγησαν στη δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση αποτελεί 
βασικό μέλημα των διοικούντων και περιλαμβάνει όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας από το ανώτατο 
στέλεχος μέχρι και τον κατώτερο υπάλληλο (Λανάρα 1999).  
Στο άρθρο γίνεται αναφορά στην έννοια της Σ.Ε.Ε και στα ζητήματα που σχετίζονται με αυτή, όπως 
ο σκοπός, η αναγκαιότητα της που φαίνεται μέσα από τα σημαντικά επαγγελματικά νομοθετήματα, 
η οργάνωση και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Στην συνέχεια γίνεται μια 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζοντας τα κυριότερα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την 
επίδραση της Σ.Ε.Ε στην ποιότητα της φροντίδας. Στην ανασκόπηση διαφαίνεται η έλλειψη ερευνών 
όσο αφορά την επίδραση της Σ.Ε.Ε στην φροντίδα των ασθενών και η ανάγκη για μια ολιστική 
προσέγγιση των ερευνών όσο αφόρα την σχέση Σ.Ε.Ε και ποιοτική φροντίδα  
 
Abstract  
The idea of continuous professional education (CPE) for the nursing profession is not a new one, and 
the point of differentiation today concerns the necessity of these programmes. The realization for 
the need of adjusting to the huge developments of the last years in the area of nursing ,to the 
changing health needs and the increasing needs for quality care, have lead to the creation of these 
programmes in nursing. Education and continuous education are basic responsibility of the nurse 
managers through the nursing hierarchy (Lanara 1999).  
This article is an attempt of analyzing the concept of CPE, and the most important research findings 
are presented. Important international documents are also presented, which have recognized the 
importance of CPE in legal documents 
   